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I Introducción
, I
En el desarrollo del Turismo Cul 1, Valparaíso ·.s~ ha transformado en una de las ciudades
,.<J
más importantes a nivel nacional, todo gracias-a:'sú'~ombramientocomo Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, lo que sin duda, ubica al turismo, como una de las actividades económicas más
relevantes de la ciudad.
La investigación que se realiza en este proyecto de título tiene por objetivo formular y
evaluar económicamente un establecimiento de alojamiento turístico Bed and Breakfast en la ciudad
de Valparaíso, específicamente en el Casco Histórico. Este ha sido creado con el propósito de
ofrecer un servicio de calidad, que mejore la oferta turística de la ciudad integrando servicios
complementarios e innovadores, aprovechando las oportunidades de negocio que se generan tras su
declaración de ciudad patrimonio de la humanidad.
La innovación del Proyecto Bed and Breakfast, radica en los servicios que posee, pues tendrá
un alto grado de diferenciación con respecto a sus competidores, no existiendo en la actualidad
ningún producto con características similares en la región. A pesar de la innovación que incorpora el
proyecto, es fundamental mencionar, que el proyecto mantendrá las características propias de las
construcciones del sector donde se ubicará.
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